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企业生产的总成本( T C)由两个要素组成:固定成本( FC)和可
变成本( VC)。影响企业利润的各方面因素可以综合成下图:
图 1
图 1 是企业的收入- 成本曲线图。当产量为 q 时,设其成本
为 C( q) ,收入为 R( q) , 则利润为: B( q) = R( q) - C( q)。由图可知:
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